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KOTA KINABALU: Tirtjauan Kesihatan dan Mor­
biditi Kebangsaan menunjukkan 29.2 peratus 
daripada penduduk Malaysia menghadapi isu ke­
sihafan mental, dan angkanya lebili tinggi lagi di 
Sabah iaitu 42.9 peratus, kata Menteri Kesihatan 
dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie Poon 
Ming Fung. 
Beliau berkata, dari segi isu kesihatan mental, 
kemurungan adalah penyebab utama bebanan 
penyakit global antara gangguan mental, neu-
rologi dan salah guna dadah. 
"Bunuh diri telah menjadi penyebab utama 
kedua kematian dalam kaiangan belia hari ini, 
mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) 
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2018 dan Balasegaram 2019 . . . • . 
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boleh dicegah," katanya apabila menyempur- Sementara itu, Poon berkata terdapat beber- musuh terbesar bagi kesihatan di neg�a-ne-gara 
nakan penutupan Persidangan Kualiti Hidup Bor- apa faktor yang menentu,kan kualiti hidup bagi . membangun. ·· .
· 
neo ke-2 yang diadakan di Fakulti Perubatan clan sesebua.h populasi, terri:tasuk tetapi tidq14rh.a.d; "Dengan membant:.t'ras kerniskinan, l<:esihatan . 
Sains Kesihatan, Universiti Malaysia Sa bah (UMS}t . kei,�· kesihatan, suasana hidup, pendidilattit pendudqk dapat _4itambah baik dan . 
di sini, Jumaat. . ' ·.hak asasi dan keselamatan fizikal. ; ,;: meningkatkan kualiti hl�p.p pendu-duk. ·.. . · 
Persidangan itu menghimpunkan peserta dari- Belfau berkata, dengan Revolusi Industri 4.0. , "Saya berharap semut·mang akan mendapat 
pada pelbagai bidang akademiki, daripada digitalisasipelbagai aspek kehidupan telahm�:. akses muda:I} kepada perkhidmatirn pertjagaan 
perkhidmatan kesihatan, pertubuhan bukan ke:r- perkaya danmenambah baik keselesaan keadaan kesihatan percuma, tentJ.aSukkesihatanmental di 
ajaan (NGO), bidang dan pihak lain yang berrni- hidup kita. -setiap tempat di nege:tl ini; Marifah kita beker-
nat dalam menambah baik kualiti hidup di negeri Bagaiinanapun, Poon beikata terdapat satu jasama untuk membawakan kualiti hidup Sabah 
ini. lagi faktor pen ting dalam contohnya, kesihatan, ke araS Iebih tinggi," katanya. . 
Antara isu kualiti hidup yang dibincangkan yang menentukan kualiti hidup pada peringkat Hadir sama, Pembantu Menteri Undang-un-
adalah kemisldnan, kekurangan akses kepada individu dan populasi. dang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Jannis Lasim-
penjagaan kesihatan, ketaksamaan pendidikan, "Kesihatan terdiri daripada kesihatan fizikal bang, Pengerusi Penganjur, Profesor Dr Helen 
pekerjaan, kuasa, pendapatan, pencemaran ter- dan mental, dan kesihatan tidak mungkin ada BenedicfLasimba:ng danDekanFakultiPerubatan 
hadap pertanian dan perindustrian, infrastruktur tanpa kesihatan mental," katanya. dan Sains Kesihatan UMS, Profesor Dr Mohammad 
dan peminggiran sesetengah kumpulan. Poon menambah bahawa, kemiskinan adalah Saffree Jeffree. 
